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2
大
和
シ
ス
テ
ム
（
大
阪
市
上
島
貫
志
社
長
）、
近
鉄
不
動
産
（
大
阪
市
、
谷
口
宗
男
社
長
）
は
、
泉
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
高
齢
者
向
け
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
「
マ
ス
タ
ー
ズ
ス
テ
ー
ジ
泉
ヶ
丘
」
の
販
売
を
開
始
し
た
。
関
西
圏
で
は
利
用
権
方
式
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
代
わ
り
、
近
年
、
分
譲
タ
イ
プ
が
増
え
て
い
る
が
総
戸
数
２
７
０
戸
は
関
西
最
大
級
と
い
う
。
ま
た
、
生
活
支
援
や
介
護
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
は
オ
レ
ン
ジ
コ
ー
プ
（
泉
南
生
活
協
同
組
合
）
と
提
携
す
る
。
「
泉
ヶ
丘
」
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
地
上
１５
階
建
て
で
、
総
戸
数
は
２
７
０
戸
。
販
売
価
格
は
１
Ｋ
（
約
４０
平
方
ｍ
）
２
千
万
円
台
か
ら
。
住
戸
内
は
段
差
が
な
く
、
す
べ
て
引
き
戸
を
採
用
す
る
な
ど
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
配
慮
。
緊
急
通
報
ボ
タ
ン
に
は
夜
間
で
も
ス
タ
ッ
フ
が
対
応
す
る
。
共
用
設
備
と
し
て
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
大
浴
場
の
ほ
か
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
診
療
所
を
設
置
す
る
。
介
護
・
生
活
支
援
事
業
は
堺
市
な
ど
４
エ
リ
ア
で
介
護
付
き
住
宅
（
特
定
施
設
）
の
運
営
実
績
も
あ
る
オ
レ
ン
ジ
コ
ー
プ
が
提
供
。
必
要
な
場
合
は
、
生
協
の
ヘ
ル
パ
ー
事
業
所
か
ら
の
訪
問
介
護
や
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
助
け
合
い
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
。
診
療
所
か
ら
は
住
戸
へ
の
往
診
も
行
う
。
入
居
が
始
ま
る
の
は
来
年
３
月
下
旬
の
予
定
。
基
本
サ
ー
ビ
ス
費
、
修
繕
積
立
金
も
含
め
た
管
理
費
は
４
〜
５
万
円
程
度
。
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
並
の
安
心
感
に
加
え
、
資
産
と
し
て
残
せ
る
た
め
分
譲
タ
イ
プ
は
最
近
に
な
っ
て
関
西
で
増
え
る
傾
向
に
あ
る
。
昨
年
、『
老
人
ホ
ー
ム
を
テ
ス
ト
す
る
』（
暮
し
の
手
帖
社
）
を
出
版
し
た
。
本
書
は
、
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
し
よ
う
と
す
る
利
用
者
と
そ
の
家
族
が
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
に
、
ど
の
よ
う
な
老
人
ホ
ー
ム
が
良
い
の
か
を
商
品
テ
ス
ト
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
読
者
の
大
半
が
全
く
の
素
人
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
チ
ェ
ッ
ク
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
分
か
り
や
す
く
体
系
的
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
見
方
を
変
え
る
と
、
老
人
ホ
ー
ム
の
善
し
悪
し
を
包
括
的
に
分
析
し
よ
う
と
い
う
試
み
な
の
で
、
就
職
先
と
し
て
ど
の
よ
う
な
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ん
だ
ら
よ
い
の
か
、「
職
場
選
び
」
の
教
科
書
と
し
て
も
活
用
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
連
載
で
は
、
老
人
ホ
ー
ム
を
「
福
祉
実
践
の
場
」
で
は
な
く
「
労
働
者
の
職
場
」
と
と
ら
え
て
、
職
場
選
び
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
始
め
に
、
福
祉
分
野
で
働
く
人
た
ち
や
福
祉
を
学
ぶ
学
生
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
独
特
の
職
業
観
に
つ
い
て
、
経
済
学
部
の
学
生
の
職
業
観
と
（
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
に
）
比
較
し
な
が
ら
少
し
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
経
済
学
部
で
は
民
間
企
業
に
就
職
す
る
学
生
が
大
半
で
あ
り
、
企
業
を
選
ぶ
際
に
は
行
き
た
い
業
界
を
絞
り
込
む
が
、
そ
の
業
界
の
個
々
の
企
業
が
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的
で
、
全
く
違
う
考
え
方
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
ど
の
企
業
に
自
分
が
合
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
企
業
を
選
ぶ
の
で
、
単
純
に
業
界
だ
け
を
決
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
発
想
は
な
い
。「
働
く
こ
と＝
会
社
を
決
め
る
こ
と
」
な
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
社
会
福
祉
学
部
の
学
生
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
介
護
福
祉
の
業
界
に
行
こ
う
と
決
め
た
な
ら
ば
、
そ
の
業
界
の
中
の
老
人
ホ
ー
ム
は
、
ど
こ
で
も
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
は
な
い
と
考
え
て
、
と
り
あ
え
ず
内
定
を
く
れ
た
と
こ
ろ
に
就
職
し
よ
う
と
す
る
者
も
い
る
。
つ
ま
り
、
老
人
ホ
ー
ム
間
で
違
い
が
あ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
職
業
観
は
「
働
く
こ
と＝
業
界
を
決
め
る
こ
と
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
働
い
て
み
る
と
分
か
る
の
だ
が
、
施
設
に
よ
っ
て
待
遇
は
天
と
地
ほ
ど
違
う
の
で
、
職
場
に
対
す
る
無
関
心
は
致
命
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
気
に
な
る
の
は
、
経
済
学
部
の
学
生
は
「
働
く
こ
と＝
給
料
を
も
ら
う
こ
と
」
と
ま
ず
は
考
え
る
が
、
社
会
福
祉
学
部
の
学
生
は
福
祉
に
対
す
る
自
分
の
情
熱
が
先
走
っ
て
し
ま
い
、「
働
く
こ
と＝
自
己
実
現
す
る
こ
と
」
と
位
置
付
け
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
究
極
の
目
標
を
社
会
人
の
最
初
に
設
定
し
て
し
ま
う
と
、
不
眠
不
休
で
働
き
、
自
己
犠
牲
を
い
と
わ
な
い
高
邁
な
理
想
の
福
祉
実
践
者
に
な
ら
な
い
と
引
っ
込
み
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
数
歩
先
に
は
燃
え
尽
き
症
候
群
と
い
う
暗
く
て
重
い
現
実
が
待
ち
か
ま
え
て
い
る
の
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
自
己
責
任
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
以
外
に
も
就
職
に
関
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
困
っ
た
問
題
が
多
い
。
た
と
え
ば
先
駆
的
な
介
護
を
実
践
し
て
介
護
の
「
質
」
を
向
上
さ
せ
た
と
さ
れ
る
現
場
の
人
た
ち
を
賛
美
す
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
本
に
洗
脳
さ
れ
、
就
職
先
を
選
ぼ
う
と
す
る
学
生
が
い
る
。
本
の
行
間
に
は
「
先
駆
者
た
ち
」
の
薄
っ
ぺ
ら
い
理
想
と
狡
猾
な
偽
善
が
見
え
隠
れ
す
る
が
、
見
当
識
が
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る
若
者
を
介
護
と
い
う
バ
ラ
色
の
戦
場
に
誘
う
に
は
十
分
だ
。
あ
る
い
は
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
や
雑
誌
な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
有
名
な
施
設
で
あ
れ
ば
、
質
の
高
い
介
護
を
提
供
し
て
い
る
は
ず
だ
と
盲
信
し
て
、
就
職
先
を
選
ぶ
真
面
目
な
学
生
が
い
る
。
し
か
し
、
似
た
よ
う
な
利
用
者
を
抱
え
る
似
た
よ
う
な
老
人
ホ
ー
ム
は
、
似
た
よ
う
な
介
護
報
酬
で
経
営
さ
れ
て
い
る
の
で
、
職
員
が
普
通
に
働
く
の
で
あ
れ
ば
、
似
た
よ
う
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
し
か
提
供
で
き
な
い
は
ず
で
あ
り
、
突
出
し
た
質
の
高
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
明
ら
か
に
「
う
ま
過
ぎ
る
話
」
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
普
通
に
働
く
」
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
哀
れ
、
紅
顔
の
若
者
は
夕
べ
に
は
白
骨
と
な
り
戦
場
の
露
と
消
え
て
し
ま
う
。果
た
し
て
、
４
年
間
ぼ
ー
っ
と
大
学
生
活
を
送
っ
て
老
人
ホ
ー
ム
の
実
態
に
目
を
向
け
な
か
っ
た
学
生
側
が
自
業
自
得
な
の
か
、
と
り
あ
え
ず
就
職
さ
せ
れ
ば
お
役
ご
免
と
考
え
る
大
学
側
に
問
題
が
あ
る
の
か
、
は
た
ま
た
施
設
側
が
し
た
た
か
に
職
員
を
使
い
捨
て
て
い
く
傲
慢
さ
が
や
り
過
ぎ
な
の
か
、
バ
ラ
色
の
介
護
の
理
想
を
捏
造
す
る
出
版
社
が
商
売
熱
心
過
ぎ
る
の
か
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
事
件
に
か
か
わ
る
全
て
の
当
事
者
の
「
無
責
任
」
の
な
せ
る
絶
妙
の
技
な
の
だ
ろ
う
。
閑
話
休
題
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
わ
が
国
の
介
護
に
と
っ
て
、
ひ
ど
く
深
刻
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
は
、
高
邁
な
理
想
の
福
祉
を
錦
の
御
旗
に
し
た
老
人
ホ
ー
ム
は
一
般
労
働
者
を
超
越
し
た
絶
対
的
な
存
在
で
あ
り→
サ
ー
ビ
ス
残
業
な
ど
ど
こ
吹
く
風
、
有
給
休
暇
を
取
り
た
い
な
ど
甘
い
あ
ま
い
、
休
日
出
勤
も
お
手
の
物
、
全
身
全
霊
を
か
け
て
福
祉
に
邁
進
せ
よ
と
叱
咤
激
励→
そ
ん
な
人
た
ち
が
集
ま
れ
ば
、
施
設
は
も
は
や
女
工
哀
史
、
普
通
の
人
で
は
勤
ま
ら
な
い→
凡
庸
な
労
働
者
は
疎
外
さ
れ
、
理
想
を
追
い
か
け
る
若
者
は
燃
え
尽
き
、
後
に
は
暑
苦
し
く
理
想
の
介
護
を
語
る
不
屈
の
鉄
人
だ
け
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
介
護
現
場
か
ら
人
が
消
え
て
し
ま
う
の
だ
。
さ
て
年
が
変
わ
り
、
春
に
な
れ
ば
、
ま
た
理
想
を
追
い
か
け
る
若
者
は
、
理
想
の
老
人
ホ
ー
ム
に
ど
っ
と
押
し
寄
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
理
想
を
掲
げ
て
が
ん
ば
る
人
た
ち
が
若
い
介
護
職
員
の
人
生
を
搾
取
し
、
結
果
と
し
て
、
介
護
の
業
界
を
真
面
目
に
真
綿
で
首
を
絞
め
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
営
利
に
走
っ
た
老
人
ホ
ー
ム
の
老
獪
な
経
営
者
が
若
者
た
ち
の
上
前
を
は
ね
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
の
で
、
彼
ら
は
積
極
的
に
介
護
業
界
を
崩
壊
さ
せ
た
張
本
人
だ
。
業
界
を
指
導
す
る
立
場
に
あ
る
の
で
厚
生
労
働
省
も
い
わ
ず
も
が
な
。
こ
こ
で
改
ま
っ
て
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
就
職
は
自
分
の
人
生
を
犠
牲
に
す
る
滅
私
奉
公
で
は
な
く
、
燃
え
尽
き
て
心
の
病
に
な
る
こ
と
で
も
な
い
。
自
分
が
志
し
た
福
祉
の
仕
事
を
通
し
て
、
い
く
ら
か
で
も
社
会
の
お
役
に
立
ち
、
が
ん
ば
っ
た
分
は
当
然
、
お
給
料
と
し
て
受
け
取
る
仕
組
み
な
の
だ
。
時
は
来
た
。
さ
あ
、
職
員
の
み
な
さ
ん
、
当
た
り
前
の
人
間
と
し
て
、
そ
ろ
そ
ろ
当
た
り
前
の
生
活
を
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
利
用
者
が
そ
の
人
ら
し
い
、
当
た
り
前
の
生
活
を
送
る
の
で
あ
れ
ば
、
職
員
だ
っ
て
当
た
り
前
の
人
生
を
送
る
権
利
く
ら
い
保
証
さ
れ
て
も
ば
ち
は
あ
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
老
人
ホ
ー
ム
の
選
び
方
の
は
じ
ま
り
、
は
じ
ま
り
。
岡田耕一郎（おか
だ・こういちろう）
東北学院大学経
済学部・准教授。
経営組織論。日本、
スウェーデン、ド
イツの介護サービ
ス組織のマネジメ
ントを研究。
岡田浩子（おかだ・
ひろこ）
介護福祉士、社
会福祉士。共著と
して０７年に『老人
ホームをテストす
る』を暮しの手帖
社から出版。
エ
ヌ
・
デ
ィ
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
ウ
エ
ブ
ビ
ジ
ネ
ス
課
、
千
代
田
区
）
は
１
日
か
ら
、
簡
単
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
っ
た
り
、
情
報
を
更
新
で
き
る
介
護
事
業
者
向
け
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
支
援
Ａ
Ｓ
Ｐ
サ
ー
ビ
ス
「
イ
ー
ケ
ア
タ
ウ
ン
」（http://w
w
w
.e-caretow
n.com
/
）
を
開
始
し
た
。「
事
業
所
案
内
」
「
居
室
案
内
」
な
ど
、
２
０
０
種
類
を
超
え
る
ひ
な
形
で
簡
単
に
デ
ザ
イ
ン
で
き
、
介
護
事
業
で
必
要
な
項
目
や
文
例
も
用
意
。
専
門
知
識
が
な
く
て
も
簡
単
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
・
更
新
が
可
能
だ
。
３
月
３１
日
ま
で
の
申
し
込
み
に
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
用
の
イ
ラ
ス
ト
集
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
。
携
帯
電
話
向
け
サ
イ
ト
も
自
動
作
成
す
る
。
更
新
が
簡
単
な
た
め
、
コ
ス
ト
を
か
け
ず
最
新
の
情
報
で
の
運
用
が
可
能
に
な
る
と
い
う
。
利
用
料
は
初
期
費
用
４
万
２
千
円
、
月
額
８
４
０
０
円
。
高
齢
者
住
宅
情
報
セ
ン
タ
ー
大
阪
は
４
月
１８
日
に
大
阪
市
の
阪
急
グ
ラ
ン
ド
ビ
ル
２６
階
会
議
室
で
、
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
事
業
に
つ
い
て
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
。
高
齢
者
住
宅
の
営
業
戦
略
に
つ
い
て
の
松
下
電
工
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
・
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
か
ら
の
ノ
ウ
ハ
ウ
紹
介
と
、
田
村
明
考
タ
ム
ラ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
・
ア
ン
ド
・
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
社
長
に
よ
る
高
齢
者
住
宅
事
業
を
取
り
巻
く
制
度
の
現
状
と
経
営
戦
略
に
つ
い
て
の
解
説
な
ど
。
午
後
１
時
３０
分
〜
４
時
３０
分
。
参
加
費
は
１
万
円
で
定
員
は
１
０
０
名
。
申
し
込
み
は
０
６
・
６
３
７
５
・
８
８
３
０
へ
。
「
あ
ん
な
に
嬉
し
そ
う
な
笑
顔
を
見
た
の
は
久
し
ぶ
り
で
し
た
」無
事
に
旅
か
ら
戻
っ
た
家
族
の
ひ
と
こ
と
が
、
介
護
旅
行
を
支
え
る
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
た
ち
に
は
何
よ
り
の
励
み
と
な
る
。介
護
旅
行
に
同
行
し
て
旅
す
る
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
が
表
舞
台
に
立
つ
役
者
な
ら
、
出
発
前
の
旅
行
相
談
を
受
け
、
予
約
手
配
を
担
当
し
て
客
を
送
り
出
す
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
は
影
の
立
役
者
と
い
え
る
。
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
旅
先
で
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
が
主
で
あ
る
が
、
前
回
述
べ
た
よ
う
に
、
高
齢
者
自
ら
が
旅
を
つ
く
る
の
を
手
伝
う
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
、
本
人
や
家
族
の
希
望
に
沿
っ
た
旅
を
つ
く
る
と
い
う
、
地
味
だ
が
、
大
変
重
要
な
役
割
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
縁
の
下
で
支
え
る
力
持
ち
の
存
在
な
く
し
て
、
安
全
、
安
心
な
旅
は
成
立
し
な
い
か
ら
だ
。
旅
は
ハ
レ
の
存
在
で
あ
る
。
客
が
「
快
適
さ
」
や
「
楽
し
さ
」
を
感
じ
て
い
な
け
れ
ば
、
質
の
良
い
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
毎
月
１
回
開
か
れ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
勉
強
会
で
は
、
こ
の
あ
た
り
に
重
点
を
お
い
て
意
見
を
交
わ
し
て
い
る
。
さ
て
、
縁
の
下
の
力
持
ち
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
喜
び
が
お
客
様
か
ら
頂
く
「
あ
り
が
と
う
、
楽
し
か
っ
た
、
ま
た
行
き
た
い
」
と
い
う
三
つ
の
言
葉
だ
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
簡
単
に
こ
の
ご
褒
美
は
も
ら
え
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。一
般
旅
行
の
手
配
と
比
べ
て
、
介
護
旅
行
の
手
配
は
手
間
が
か
か
る
。
仕
事
と
し
て
も
歴
史
が
浅
く
、
ま
だ
練
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
も
理
由
に
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
１０
倍
く
ら
い
仕
事
が
多
い
だ
ろ
う
。バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
類
す
る
情
報
収
集
か
ら
始
ま
り
、
運
輸
、
宿
泊
な
ど
関
係
機
関
へ
の
受
け
入
れ
交
渉
、
ご
本
人
の
身
体
状
況
を
確
認
し
て
は
、
調
整
、
再
調
整
を
し
つ
つ
現
場
へ
の
指
示
を
出
す
。
し
か
も
、
出
発
し
た
ら
し
た
で
、
「
天
気
は
大
丈
夫
か
、
今
朝
は
う
ま
く
い
っ
て
い
る
か
」
と
担
当
者
の
心
配
は
尽
き
な
い
。
し
か
し
、
１０
倍
手
間
が
か
か
っ
て
も
、
１０
倍
の
手
数
料
を
も
ら
え
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
常
に
採
算
が
あ
う
か
と
頭
を
痛
め
て
い
る
。
し
か
も
手
間
が
か
か
っ
た
仕
事
に
限
っ
て
、
土
壇
場
で
取
り
消
し
に
な
っ
た
り
す
る
か
ら
さ
ら
に
落
胆
は
大
き
い
。
お
客
様
が
喜
ん
で
く
れ
る
な
ら
、
仕
事
の
苦
労
は
厭
わ
な
い
と
い
う
担
当
は
少
な
く
な
い
が
、
一
所
懸
命
や
っ
た
仕
事
が
電
話
１
本
で
あ
っ
け
な
く
取
り
消
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
シ
ョ
ッ
ク
は
隠
せ
な
い
。
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
は
、
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
精
神
を
大
切
に
し
て
い
る
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
な
い
。
手
間
倒
れ
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
仕
事
に
プ
ロ
の
誇
り
は
育
つ
は
ず
も
な
く
、
い
つ
し
か
働
き
甲
斐
ま
で
失
わ
れ
て
い
く
。
こ
の
仕
事
が
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ン
に
乗
り
き
れ
な
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
介
護
旅
行
の
仕
事
を
続
け
る
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
が
い
る
の
は
、
苦
労
以
上
に
大
き
な
喜
び
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。仕
事
に
は
そ
の
人
が
大
切
に
し
て
い
る
も
の
、
感
受
性
の
よ
う
な
も
の
が
現
れ
る
。
社
会
保
障
と
し
て
介
護
計
画
を
た
て
る
の
が
ケ
ア
プ
ン
ラ
ン
な
ら
、
自
分
仕
様
の
旅
を
計
画
す
る
の
は
、
そ
の
人
ら
し
さ
を
大
事
に
す
る
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
近
い
。
感
受
性
が
も
の
を
い
う
情
緒
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
裏
方
に
徹
す
る
プ
ロ
と
し
て
の
誇
り
が
あ
る
。（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
協
会
・
篠
塚
恭
一
理
事
長
）
月
１
回
勉
強
会
を
開
き
研
鑽
し
て
い
る
関西最大級
大
和
シ
ス
テ
ム
・
近
鉄
不
動
産
泉
北
に
高
齢
者
住
宅
分
譲
介
護
事
業
者
向
け
に
Ｈ
Ｐ
作
成
サ
ー
ビ
ス
高
専
賃
事
業
セ
ミ
ナ
ー
４
月
１８
日
大
阪
で
開
催
Ｎ
Ｄ
ソ
フ
ト
高
齢
者
住
宅
情
報
セ
ン
タ
ー
旅行計画はライフプラン
有
名
施
設
が
い
い
職
場
と
は
限
ら
な
い
選
び
方
で「
天
地
」の
差
が
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